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PERfOD'lNSTRUMBNi>PERFORMANCE ENSEMBLE: .. 
1 ·~ "" ' ~ 
. Nith,'gias: \'\Talker*; mrisi«;4iJ,'ector, vio1a.·diz.jamba 
· Reb.eccctAi)st::(*,. earlyjnusi<; coach,1lJaroque itiolin 
· · · · .. Luke Conklin,batoque '!hoe'., 
Andr~w B~gevin, bar'!quec vJplin : 
Btjah' lf'W3rt:g, baroque violin.: . · • · 
.. Cqpstc:ip~er Jof:!~, kq.ro'17!:e ~Zin 
Jai-.ne .~~Tobeck, baroquf: vio.la 
. M~tthew: Billie; lJaroque lute 
'tlwrii<\S ,Fl~gaµr,fiarpsic~ord 
PROGRAM 
Konzert Fu.rVier Violinen George Philipp Telemann 
(1681~1767) 
Adagio - Allegro 
Grave 
Allegro 
Rebecca Ansel, baroque violin 
Andrew Bergevin, baroque violin 
Brian Hwang, baroque violin 
Ch:ristopher Jones, baroque violin 
Parti te Diverse· di Follia Bernardo Pasquini 
(1637-1710) 
Fo:ur Pieces 




Matthew Billie, baroque lute 
Thomas. Flanigan, harpsichord 
Luke Conklin, baroque oboe 
Jaime Kibelsbeck, baroque viola 
Matthew Billie~ baroque lute . 
Thomas Flanigan, harpsichord 
Nicholas Walker, viola da gamba 
Canzona (4 part) 
Joyne Hands (3 part) 
La Bouree (4 part) 
Luke Conklin, baroque oboe 
B:rian Hwang, b,uoque violin . 
Jaime Kibelsbeck, baroque vioJa 











Johann Stephan [Steffen] 
(c. 1560-c. 1616) 
An.drew Bergevin, baroque violin 
Brian Hwang, baroque violin 
Christopher Jones, baroque violin 
Nicholas Walker, viola da gamba 
Sonata Tece.ra para due instrumenti Dario Castello 
(c. 1590-c. 1630) 
Allegro-Affetto-Allegro-Adagio 
Andrew Bergevin, baroque violin 
Christopher Jones, baroque violin 
Matthew Billie, baroque lute 
Thomas Flanigan., harpsichord 
Nicholas Walker, viola da gamba 
Overture to Agrippina George Friederich Handel 
(1685-1759) (aka Gasparini's Antiochus) 
e 
Luke Conklin, baroque oboe 
Rebecca Ansel, bawqu,eviolin 
Andrew Bergevin, baroque violin 
Brian Hwang, baroque violin . 
Christopher.Jones, .. baroque·violin 
Jaime Kibelsbeck, baroque viola 
Matthew Billie, baroque lute 
Thcnnas Flanigan, harpsichord 
Nicholas Walker, viola da gamba 
* Ithaca College Faculty 
